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ffF' Ú j d o n s á g !
Fényes kiállítás és uj jelmezek.
D E B R E C Z E N I
Folyó szia 190.
Kedden, 1902. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 150-ik szám „ C
április hó 8-án,
U
fényes ki&Uitással és uj jelmezekkel, harmadszor:
Kurncz Feja Dávidi
Történeti dráma 4 felvonásban, Irta: Dr. Fényes Samu.
Feja Dávid, Kassa főbírája — —
Judit, a felesége — — —
()zv. Fejáné, Dávid édes anyja —
Bőske, Dávid buga — — —
Gábor, lantos — —  —
Ráskayné örzsi — — —
Karóve Jakab, tribunus plebis — —
Petneházy Dávid, korucz ezredes — —
Esze Tamás, szegény legény, kuracz csapat-vezér 
Karaffa Antonié, a felső magyarországi császári 
hadak főgenerálisa — —
Bolond — — — —
Dr. Mirabolan, Karaffa esillagjésa— ~~
Saentiványi, a „korpás8-gróf — —
Lányi Samu, mészáros czéhmester —
Cité Péter
kassai polgárok 
és tanács tagok
S Z E M É L Y E K :
Komjáthy János. +  Demeczkíoé — — — Serfózyoé Iloaa.
Tóth Ilonka. #  Szeneziaé — — — Makrayné Aranka.
Székelyné Gy. Aiiee. ♦  Citóné — — — Havy Rózsi.
Berlónyi Vanda. . ♦  Semsey né — —- —- Déry Giza,
Odry Árpád, 4b Lányiné — — — Bnrányiné Liza.
Komjáthyné T. #  Yén hajdú — — —• Herczegh Sándor,
Yeres Sándor, ♦  Tiszteletes — — — Antalfi Antal.
Békeffy Lajos, ♦  Kuruez altiszt — — —■ Szabó Sándor,
Faragó Ödön. ♦  Nótárius — — — Szabó Samu.
♦  Egy fegyveres polgár — — Fekete Árpád.
Bárt ha István. ♦  Egy katona —• — — Nagy Jenő.
Nagy Gyula. ♦  Hajdú — ~~ -  Szántói Pál.
Makray Dénes, ♦  Tiszt — — — Seres Sándor.
Halász Ferencz. ♦  1-ső j — -  —t Mk » * » r  Z  I
#  4-ik ) —* — ~—
— Balogh S.
Székely Gyula. — Matolai Imre.
Serfőzy György. — Zobray István,
Szőke Sándor, — Elekes Elek.
Boár József. +  Mikolay, mester, Kassa város hóhéra —* Kiss Pál.
Nógrádi Albert
♦  2-ik | PriMk I  -
— Gnbies Fttlöp.
Lendvai Ödön. — Bálint István,
Burányi Ferencz. 4b Egy labancé sirám — -~ — Kiss Sámuel,
Kis Samu. #  Péter quérdián, pálos szsreetee ~~ —- Serfőzy György.
Enojemszkyné E. 
Gayda Ilona.
♦  A deméndi golyhó — — — Nógrádi Albert,
Szeneid Tamás 
Yiáa András *
Semsey Tamás
Kassai István |  — —
Demeczki Mihály ' — —
Sehnhnagel Kristóf, szabó czéhmester 
Yidáué — — —
Kassayné —» —
Asszonyok, nép,kuruez harezeaok, altisztek, tanácsosok, kuracz tisztek, katonák, cselédek. — Történik az első három felvonás 1685-ben Kassán; a negyedik
felvonás 15 hóval később, Eperjesen.
Helyérak : jttnijoi rendesen•
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivttl előadást megelőző nap
délutánján.
Esti pénztárnyitáe 6% az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, április 9-én, bérlet 151 -ik gzám „A“ — negyedszer:
KUFITJCZ F E J A  33Á V ID .
J v l  iá. »  o  %•;
Csütörtökön, április hó 10-én, bérlet 152-ik szám „B“ — A  k is  sz ö k e v é n y . Operetté 3 felvonásban.
Pénteken, április hó 11-én, bérlet 158-ik szám „ 0 “ — A  p a jk o s  d iá k o k . Operette 2 felvonásban. Ezt követi: A  p illa n g ó  k isa sz -  
Mony. Dráma 2 felvonásban.
Szombaton, április hó 12 én, bérlet 154-ik szám „A8 A  m o d e ll. Operette 3 felvonásban.
Vasárnap, április hó 13-éö, két előadás; déhpán 3 órakor, féiheiyárakkal: A z a ra n y em b er . Dráma 5 felvonásban; este léi órakor,
bérlet 155-ik szám „Ba — F e lh ő  K lá r i .  100 araay pályadijjai jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Bátkay László
IComjáLttLy CTAxios,
.liftCS. a várta köaytayovsáájábiAB, 568.
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